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UN TRESOR EN IMATGES 
Una de les activitats que el Centre d7Estudis Alcoverencs realitza periodica- 
ment és el concurs fotografic. Aquest premi, basicament, te dos objectius: recollir 
imatges d'edificis i d'indrets de la nostra vila des de diversos punts de vista 
i ampliar I'arxiu fotografic de la nostra entitat. Aquestes fotografies s'utilitzen 
per a les diverses publicacions que edita el CEA i el soci les pot consultar a 
la seu de I'entitat. Aquest fons es un petit tresor i tots plegats n'hem de tenir 
cura perqut? és un bocíde la nostra memoria, ja que en alguns casos es tracta 
d'imatges queja han desaparegut. 
Enguany el CEA ha convocat la novena edició del Concurs Fotografic vila 
d'Alcover, que s'ha dividit en dues categories, "Racons d'AlcoverS i "Convent 
de Santa Anna", i hi ha hagut un important nombre de participants. 
El convent de Santa Anna es un espai que pertany a la memoria col.lectiva 
dels alcoverencs. En podem recordar els diversos usos que ha tingut; podem 
recordar que de petits hi anavem a jugar amb la colla; en podem haver sentit 
Ilegendes ... Pero si ens hi apropem veurem queja en queda ben poc. Els anys 
han passat factura i el convent es troba en una situació molt crítica. Potser 
I'entrebanc mes gran amb el qual ha topat per arribar a aquesta situació és 
que es troba massa lluny del nucli i no hem alcat gaire la mirada. Potser algun 
dia el poble creixera amunt i el redescobrirem. 
Es diu que les coses són vives mentre se'n parla. Seria bo aturar-nos un 
moment per pensar si encara som a temps de conservar una peca més de la 
nostra historia. 
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